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スズメバチ退治
百 々 佑 利 子
は じ め に
小 文 で は,ル イ ス ・キ ャ ロ ル 作 『鏡 の 国 の ア リスThroughtheLooking
Glass』(1871)か ら ゲ ラ刷 りの 段 階 で 削 除 さ れ た 短 い 挿 話 「か つ ら を か ぶ っ た
ス ズ メ バ チTheWaspznaWig-一 一A"Suppressed"EpisodeUfThroughthe
Looking-Glassandl石 加'AliceFoundThere』(1977)に つ い て
,(1)刊 行
の 経 緯,② ス ズ メ バ チ の 登 場 ま で,(3)ス ズ メバ チ と ア リ ス,(4)ス ズ メバ チ 退
治,の 順 で 分 析 を 試 み た い 。 削 除 の 必 然 性 が,キ ャ ロ ル の 「詩 」 に 関 わ る二
っ の 原 則 と関 連 して い る こ と を 考 察 し て い く。
(1)刊 行の経 緯
ル イ ス ・キ ャ ロ ル(LewisCarrol1;本 名CharlesLutwidgeDodgson
,1532--
1898)作 『鏡 の 国 の ア リス 』 は,『 不 思 議 の 国 の ア リスAlice'sAdventuresin
防 η吻7伽 副(1865)か ら6年 後 の1871年(奥 付 は 翌 年)にMacmillanLon-
donLtd.か ら 出 版 さ れ た 。 そ れ か ら約100年 後 の1974年 に,「 鏡 の 国 」 の た め
に 書 か れ,ゲ ラ の 段 階 で 挿 し絵 画 家 との 協 議 に よ っ て 削 除 され た 幻 の 挿 話
,
キ ャ'ロ ル の 甥StuartDodgsonCollingwoodが 伝 記TheLifeandLettersof
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1)
LewisCarro〃(1898)の 中 で 言 及 してい る 「削 除 され た 章 」 の ゲ ラ刷 りが 見
つ か った 。 「不 思議iの国 」 と 「鏡 の 国 」 の挿 し絵 画 家 で あ るJohnTennielは
手 紙 の 中 で,本 挿 話 を 「鏡 の 国 」 か ら削 除 す る よ うにか な りきっ ぱ り と提 案
2)





こ れ で は キ ャ ロ ル も ス ズ メ バ チ の 挿 話 を 引 っ 込 め ざ る を 得 な か っ た 。 テ ニ
エ ル は,キ ャ ロ ル の 注 文 の 多 さ に 辟 易 し て 「鏡 の 国 の ア リ ス 』の 挿 し 絵 も 渋 々
引 綬 けた というか 謬,キ ャ・ル として はテニエ ルの意 見 を鞭 せ ざるを得
な い状 況 だ った の だ ろ う。 そ して ゲ ラ刷 りは し まい込 まれ た 。
キ ャ ロル は長 年 オ ッ ク ス フ ォー ド大 学 クラ イ ス ト ・チ ャ ー チ学 寮 に居 住 し
て い たが,そ こで使 って い た家 具 や蔵 書 等 が,キ ャロル が 死 去 した年 に オ ー
ク シ ョン にか け られ た.し か しマ ク ミラ ンの フ ァ ク シ ミ リ版 で・ 本 挿 話 の 出
版 の 経緯 を述 べ た 中 に,当 時 の カ タ ロ グ に この ゲ ラ刷 りの記 録 はな く,「そ の
4)
他 の 雑 物 」 とで も して ひ とま とめ に買 わ れ た 中 に あ った ら しい とあ る。 しか
しキ ャロ ル が 削除 した ゲ ラ刷 りを破 棄 しなか った の は現 物 が 存 在 す る こ とか
ら も確 か で あ り,誰 か が 購 入 した ゲ ラ刷 り等 を大 切 に保 存 して い た の もまた
確 か で あ る。
100年 経 って ゲ ラ刷 りが ふ た た び世 に出 た 。1974年 にサ ザ ビー ズの オー ク シ
ョンにか け られ た の で あ5).そ して所 有 者 の 臆 と コ ピー ラ 朴 の所 有 者 の
舖 を得 て,TheLewisCarr・llS・ciety・fN・rthAmericaの 出 版 委 員 会 が
ゲ ラ刷 りの刊 行 に こぎ着 け た。1977年 に 当学 会 員 の た め に,チ ャ ップ ブ ッ ク
版500部 とデ ラ ック ス版750部 が 印刷 され,同 年 「鏡 の 国 」 の マ ク ミラ ン社 か
ら,『 か っ らをか ぶ っ た ス ズ メバ チ』と して出版 され た 。 こ う して幻 の ス ズ メ
バ チ の挿 話 は,全 世 界 の キ ャ ロ リア ンの 目に触 れ る こ とにな っ た。
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マ ク ミラ ン版 は,A5判 の ハ ー ドカ バ ー で,全40ペ ー ジ の 薄 い 本 で あ る が,
7)
MartinGamerに よる序 文,1870年6月1日 付 けの 挿 し絵 画 家 テ ニ エ ル の キ ャ
8)
ロル宛 の 手 紙 の フ ァ ク シ ミ リ版,そ して本 文 が 同 じ くM .ガ ー ナ ー の注 釈 付
きで9頁 に わた り掲 載 され て い る。 最 後 に,ゲ ラ刷 りの フ ァ ク シ ミ リ版 が添
え られ て い る。 ゲ ラ刷 りに は,63頁(slip)の 一 部,64-67頁 は全 文,そ して




ゲ ラ刷 りの フ ァ ク シ ミ リ版 を見 る と,当 初 キ ャ ロル は,ス ズ メバ チ の エ ピ
ソー ドを,Through'舵LookingGlassの8章"lt'sMyOwnlnvention."
の 最 後 に入 れ るた め に書 い た。8章 にお い て ア リス をス ズ メ バ チ と遭 遇 させ
る構 想 が あ ったわ け だ。 そ こへ至 る まで,つ ま り本 挿 話 を執 筆 す る まで(「不
思 議 の 国」 及 び 「鏡 の 国」 の8章 終 わ り近 くまで)作 者 は ノ ンセ ン シカ ル ・
フ ァン タ ジ ー を支 え る柱 を何 本 か た て て い るが,そ の 中 の重 要 な2本 の柱,
創 作 され た 詩 のパ ロ デ ィー 化 と伝 承 童 謡 の 尊 重 を比 較 の た め に見 て い きた
い 。 そ こに ス ズ メバ チ登 場(あ るい は退 治)の 必 然 性 が 浮 か び上 が って くる
だ ろ うか 。
8章 まで の粗 筋 は割 愛 す るが,Looking-GlassHouseに 入 っ た ア リス が,
TheGardenofLiveFlowersでtheRedqueenに 従 っ て小 さ な丘 に登 り,
1(11
amostcuriouscountryが 眼 前 に広 が っ て い るの を見 た こ とは述 べ て お か な
け れ ば な らな い。 そ れ は小 川 と生 け垣 で文 字 通 り碁 盤 の 目 に 区切 られ た土 地
で あ っ た。 賢 い ア リス は即 座 に これ は大 きな チ ェス盤 で あ り,世 界 が 一 つ の
チ ェ ス盤 に な っ て い るの を見 抜 く。 チ ェス盤 な らば駒 が あ る筈 で,目 敏 くア
リス は駒 を認 め た。となれ ば常 に前 向 きに行 動 す る この 少 女 は,pawnで い い
か ら駒 に な りた い,で もで きれ ば最 高位(少 な くと も女 とい う性 にお け る最
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高 位)で あ る ク ィ ー ン に な りた い と願 い を 口 に す る。 す る と赤 の ク ィ ー ン は
あ っ さ り と まず 白 の ク ィ ー一ンの ボ ー ン に な り な さ い,や が てtheEighth
1])
Squareに 入 れ ば ク ィー ン にな れ る と請 け合 う。 こ こで ア リス と赤 の女 王 は
い きな り手 に手 を携 え て猛 然 と走 り出 し,ア リス の チ ェス盤 を進 む道 程 が 始
ま るの で あ る。
小 川 を越 え る度 に新 た な枡 目に入 りア リス が ク ィー ンに な る時 が 近 づ くわ
けだ が,道 程 は ア リス の不 安 や驚 き とい った ネ ガ テ ィ ヴな感 情 に揺 さぶ りを
か け る出 会 い に満 ち て い た。 山羊 と汽 車 に乗 り合 わ せ た り,森 で子 鹿 に警 戒
12}
され た りしっ つ(3章),"lt'sonlyabrookwehavetojumpover."と はい
え,決 然 た る覚 悟 と時 に応 じ相 手 に応 じる柔軟 性 を もつ ア リス に して初 め て
可 能 な旅 路 で あ っ た。2冊 の 「ア リス」の 大小 様 々 の 登場 者 達 との ノ ンセ ン シ
カル な問 答 は,少 女 ア リス の成 長,ク ィー ンにふ さわ しい資 質 を身 につ け る
た め に必 要 な通 過 儀 礼 的 な 困難 と言 い 換 え て もい い だ ろ う。 「不 思議 の 国 」で
は脈 絡 の無 い 出来 事 が連 続 して起 こ り,物 語 自体 が ノ ンセ ンス そ の もの で あ
った。 「鏡 の 国」 で はチ ェス の 盤 を進 ん で い く とい う目 的意 識 が ア リス に あ
る。 そ の 目的 に沿 った行 動 の過程 で,ア リス は数 々 の ノ ンセ ンス に 出会 っ て
い くの で あ る。 ス ケー ル を測 れ ば ノ ンセ ンス 自体 が舞 台 で あ る第 一 作 の ほ う
が,ノ ンセ ン ス を散 りば め た第 二 作 よ り も大 きい。
普遍 的 に多 くの 児 童 文 学 は,主 人 公 や準 主人 公 達 の人 間 的 な成 長 や,困 難
を切 り抜 け なが ら獲 得 して い く,あ るい は世 界 の見 聞 を広 め て い く過 程 を描
く。 読 者 に代 償 体 験 を得 させ,読 者 と共 感 を分 か ち合 い,か つ 質 の良 い娯 楽
を提 供 して い くのが 児 童 文 学 で あ る。 途 方 もな い ノ ンセ ンス の世 界 で あ っぷ
あ っぷ す る代 償 体 験 は,ど ち らの作 品 で も可能 だ が,目 的 を呈 示 しない第 一
作 の 世 界 は,無 条 件 で全 て を包 含 し得 るか ら雄 大 で あ る。第 二 作 で は,常 識
的 な(目 的 を持 って進 ん で い く)行 動 とノ ンセ ン ス に さ らされ る場面 とを繰
り返 す。 そ の行 った り来 た りを しな けれ ば な らな い細 か い作 業 の うち に,力
強 さが 失 わ れ か ね な い 。 スズ メバ チ の 挿 話 は,第 二 作 の12章 あ る うち の第8
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章 に,ア リスが ク ィー ン に なれ る8枡 目に移 る直 前 に入 れ られ るべ く書 か れ
た。 つ ま りこの 時 点 で,ア リス は ク ィー ンに求 め られ る人 格 に限 りな く近 づ
いて いな けれ ば な らな い。 そ の意 味 で,キ ャ ロル が 削除 は され た が,ア リス
の資 質 を どの よ うに描 い て い た か を,挿 話 は解 き明 か して くれ る筈 で あ る。
いや ア リス は成 長 な ど とい う現 世 的 な人 生 の 過 程 を拒 絶 して い るの か も しれ
な い。 夢 が覚 め れ ば も と も とあ っ た とこ ろ に戻 る とい うパ ター ンが採 用 され
て い るの か も しれ な い。 あ る い は既 存 の価 値 観 を引 きず りお ろす とい う破 壊
が 加 速 され て い るか もしれ な い。 この点 を明 らか にす るた め に,物 語 の 当時
の 聞 き手 達(読 者)が 馴 染 ん で い た 詩 と,同 じ く親 しん で いた伝 承 童 謡 に対
す る扱 いの差 違 を検 証 した い。
キ ャ ロル は,当 時 ヴ ィ ク トリア朝 の大 人 達 が 子 ど も達 に与 えた教 訓 詩 の 幾
つ か を2冊 の 「ア リス」 で パ ロ デ ィー化 した 。 それ と対 照 的 に,引 用 され て
い る伝 承 童 謡 の ノ ンセ ンス な歌 詞 は変 えて い な い。教 訓 詩 が頼 み とす るif
erationに 対 す る キ ャ ロル の 批 判 精 神 を,読 者 はパ ロデ ィー に読 み とる こ と
が で き る。 で は まず教 訓 詩 の 隅 石 の 一 つ,18世 紀 初 め か ら定 着 して い た20箇























この 精神 の もち よ うの奨 め に誤 りを発 見 す る の は難 しい。 宗 教 的 あ るい は
歴 史 的 な関 わ りを除 け ばい つ の 時代 で も通 用 させ た い正 しい教 えの よ う に思
え る。 古 き良 き教 えの 喪 失感 を回 帰 させ られ る条 もあ る。 しか し1章 に続 く
個 々 の詳 細 な規 則 を見 て い くと,子 ども に対 して例 えば嘘 に近 い振 る舞 い も
時 に せ よ とい いた げ な強 引 な教 えの あ る こ とが分 か る。例 と してRulesfor
BehaviourinDiscourseの 章 か ら幾 つ か を取 り上 げ る。 小 文 の 目的 か ら外 れ
るの で 分 析 結 果 は別 の 機 会 に明 らか にす るが,結 論 だ け言 え ば これ らの教 え
は,「 不 思 議 の 国 」で も 「鏡 の 国 」で も,ア リスが 出会 う もの 達 が こ と ご と く















こ う い った厳 しい しっ けが 実 践 され た 階層(当 時 の文 字 が読 め る 「読 者 層 」)
の子 ど も達 に とっ て,「 ア リス」の 出会 い か ら得 られ る代 償 体 験 が,精 神 的 な
破 壊 体 験 に近 い もの で あ り得 た ろ う と想 像 で き る。先 に述 べ た よ うに,「 ア リ
ス」 の物 語 の キ ャ ラ ク ター 達 が こ と ご と くこの教 え に そ む い て い る こ とが そ
の 証 の一 つ で あ る。








































前者 はマナー読本 の会話 の項 の教 えにぴた りと沿 った詩 であ る。後者 はア
19)
リス 達 が 無 邪 気 に キ ャ ロ ル に歌 っ て 聞 か せ た 流 行 歌 で あ る 。 キ ャ ロ ル の,い
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ずれ は名作 の地位 を勝 ち得た作品 も,出 版直後 は子 どもに も大人 に も爆発 的
に人気 が出た とい うわ けで はない事実 と,受 け入 れ られ たのはテニエルの挿
し絵の ほ うが早 く,キ ャロルのテ クス トの浸透 はじわ じわ とで あった とい う
20)
事 実 が あ る。 これ は人 間 の本 能 で あ る破壊 へ の怯 え,あ る い は用 心 深 さの 表
れ で あ る。 当 時 の 子 ど も達 が 直 接 そ して 自由 に本 を選 ぶ の は上 記 の マ ナ ー 読
本 の精 神 か らい って も無 理 だ っ た ろ う。 当初 の 不 振 は保 護 者 の ほ う にた め ら
い が あ って購 入 が な され な か っ た と見 るべ きで あ る。 子 ど も達 の間 に 「じわ
じわ と」浸 透 して い った の は,実 際 に読 ん だ子 ど もの 支 持 が 口伝 え に広 が る
の に時 問が か か っ た た め だ ろ う。 その 背 景 に は,述 べ て きた 教 育 風 土 に与 え
た パ ロ デ ィー化 の衝 撃 の大 き さが潜 ん で い る。
も う一 つ の キ ャ ロル の作 品 を彩 る要 素 は,英 国 の 伝 承 童 謡nurseryrhymes
の 人 気 者達 に血 肉 を与 えた こ とで あ る。 「鏡 の 国」 で は,Tweedledumと
Tweedledee(4章),HumptyDumpty(6章) ,LionとUnicorn(7章)が 伝
承 か ら飛 び 出 して活 躍 す る。 た だ し既 に述 べ た よ うにパ ロ デ ィー化 され た創
作 の詩 と扱 い は異 な って,伝 承 童謡 の 登 場 人 物 達(動 物 や擬 人 化 され た卵 も
含 め て)の 特 長 や 行 き着 く と ころ(卵 の 崩 壊)等 は伝 承 その ま まに踏襲 され
て い る。 伝 承 童 謡 の生 命 で あ る ノ ンセ ン スへ の キ ャ ロル の愛 着,あ る い は 当
初 の 聞 き手 達 で あ る リデ ル姉 妹 が 伝 承 童謡 を愛 唱 して い た こ とが伺 え る。「鏡






























ダ ム とデ ィー と略 して 愛 唱 され る こ ともあ る童 唄 の主 人 公 達 は,ど っ ち も
どっ ち他 愛 な い差 違 を殊 更 大 げ さに示 したが る二 者 の争 い を冷 笑 す る とき に
世 間 が 引 用 す る。 確 か に ダ ム とデ ィー の喧 嘩 は,玩 具 をめ ぐる砂 場 の 争 い の
域 を出 な い し,喧 嘩 の意 気 込 み もカ ラ スが あ っ さ り冷 や して しま う程 度 で あ
る。 物 語 に お け る二 人 の掛 け合 い も,元 唄 の 二 人 の性 格 付 けの範 囲 を出 な い。
古 くは な ぞ な ぞ で あ った ハ ン プ テ ィ ・ダ ンプ テ ィは余 りに良 く知 られ る よ
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うに な っ て,謎 と して通 用 しな くな っ た卵 で あ る。 しか し卵 が 墜 落 して微 塵
に砕 け復 元 は不 可 能 で あ る とい う単 純 な この 詩 は,未 だ に 多 くの謎 を は らん
で もい る。 その 元 唄 の本 質 が,ア リス との 問 答 の 質 に生 か され て い る。 獅 子
と一 角獣 で もキ ャロ ル は,伝 承 のパ ロ デ ィー化 を 目指 す こ とな く,忠 実 に伝
承 をな ぞ り,更 にふ くらみ を増 す以 外 の 目的 は持 た な い。
創 作 詩 のパ ロデ ィ0化 と伝 承 童 謡 の堅 持 とい う明 確 な キ ャ ロル の姿 勢 に合
わ な い例 もあ る。 そ れ は 「き らき ら星 」のパ ロデ ィー 化 で あ る。Opieは これ
も伝承 童 謡800編 の 中 に入 れ て い る。 キ ャ ロル は こ こで挙 げ な か っ た 「ハ ー ト
の 女王 」 や 「くわ の木 の まわ りを まわ ろ う」 も含 め て,伝 承 童 謡 の パ ロ デ ィ
ー は行 わ な か っ た が
















数々のパ ロデ ィーの 中で も,元 唄 の言葉 を最大限 に生 か しなが らきれ いに
韻 を踏 み,夜 の 「光 と闇」 を見事 に対比 させ茶 化 してい る点 で秀逸 であ る。
しか し何故,こ の伝 承童謡だ けがパ ロデ ィー化 されたのか。元唄 は伝承童謡
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の 中で も最 も広 く知 れ渡 って い る もの の0つ で あ るが,ま た ほ とん どが 詠 み
人 知 らず の伝 承 童 謡 の 中 で作 者 が分 か って い る珍 しい一 つ で もあ る。 作 詞 者
はJaneTaylor(1783-1824),1806年 に 出 版 さ れ た 子 ど も の た め の 歌 集
26)
RhymesfortheNurseryの 中 に含 まれ て い た。 出 版 は 「不 思 議 の 国」 が 出版
され る60年 ほ ど前 の こ とで あ る。 キ ャ ロル は作 詞 者 が分 か って い る もの はす
べ か ら くパ ロ デ ィー化 の対 象 に しよ う と原 則 的 に定 めた の か も しれ な い。 あ
る い は 「不 思 議 の 国」が 書 か れ る60年 位 前 か ら歌 わ れ て いた もの な ど 「伝 承 」
と して認 め て い な か った の か も しれ な い。 後 者 とす れ ば他 に使 わ れ た 伝 承 童
謡 の起 源 は遙 か に遡 るべ き もの なの だ ろ う。 しか し両 方 を組 み合 わせ た のが,
「き ら き ら星 」の パ ロ デ ィー化 に キ ャ ロル が た め らい を抱 か な か った理 由 で あ
る と理解 す るの が 自然 か も しれ な い。 物 事 を美 化 した り教 え を与 え よ う とす
る詩 人 をか らか い,そ の作 品 をた め らわ ず に壊 した 文学 者 は,一 方 で 自文 化
の 土 壌 を構 成 す る要素 の一 つ に多大 な敬意 を払 って い た,と い うよ うに理 解
で き るの で あ る。
ス ズ メバ チ の挿 話 を書 くまで の キ ャ ロル は,子 ど も達 に たが を は め る創 作
詩 をパ ロデ ィー 化 し,伝 承 へ の愛 着 を確 か め つ つ歩 ん で きた。 そ して少 女 ア
リス も,あ と少 しで,8枡 目に至 る小 川 を越 えて,い よい よ念 願 の ク ィー ン
に な ろ う と して い た。8章 の最 後 で あ る。
次 に ス ズ メバ チ の挿 話 の 内容 を検 証 して い く。 本 挿 話 がパ ロデ ィー 化 に見
られ る子 ど もの側 に足 場 を置 い た批 判 や教 訓 詩 へ の 嫌 悪 と同 列 に あ る のか,
それ と もス ズ メバ チ の 挿話 も伝 承 に基 づ いて い る もの か を見 て いか な けれ ば
な らな い。
(3)ス ズ メバ チ と ア リス
8章 の 終 わ り(ス ズ メ バ チ の 挿 話 が 存 在 した と き に は,終 わ りで は な く章
の 真 ん 中)で,章 の タ イ トル で も あ る 台 詞,"It'SmyowninventiOn."が 口
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癖 の 老 い たWhiteKnightと 握 手 を し て 別 れ を 告 げ た ア リス は …Averyfew
stepsbroughthertotheedgeofthebrook."TheEightsquareatfast!"
shecriedassheboundedacross,こ の あ と間 に星 印 が3行 並 ん で,ア リス
の 目 的 達 成 の 瞬 間 が 描 か れ る。頭 を 締 め 付 け る重 い も の を 取 っ て み る と,"It
2?)
wasagoldencrown".ア リ ス は ク ィ ー ン に な っ た の で あ る。
ゲ ラ 刷 り に よ れ ば,上 記 の 引 用 のthebrookと,"TheEighthSquare _"
28)
との間 に,ス ズ メバ チの挿話 は入 っていた。 削除 された挿話 の粗筋 は次 の よ
うであ る。
ア リスが小 川 を飛 び越 そ う とした その瞬間,深 いため息が聞 こえた。 その
fig}
声 が あ ま りにunhappyに 響 いた の で,ア リス は思 わ ず 振 り向 い た。 誰 か が,
木 に もたれ か か って い る。 その顔 は ス ズ メバ チ に そ っ く りだ った。 以 後 この
「人 物 」は,ス ズ メバ チ に似 た 老 人 で は な くて,ス ズ メバ チtheWaspと 書 か
れ て い る。ア リス は ク ィー ンに な るの が 目的 だ っ たか ら,こ ん な とこ ろで(し
か もス ズ メバ チ な んか を相 手 に)時 間 を潰 す の は ち ょっ と気 が進 ま ない とい
うのが 本 心 だ。 けれ ど も,「 お お,お れ の 老骨 よ,お れ の 老骨 よ」と愚 痴 り続
け る ご老 体 を放 って お く こ とが で き るア リス で は無 論 な い。 それ に,助 け る
の な らば時 は 「今 」 しか無 か った 。
30)"lfIoncejumpover
,everythingwillchange,..."
チ ェス盤 上 の世 界 は,無 常 の世 界 な の で あ る。 ア リス は そ の認 識 を保 ち続
け られ る程 に は 「大 人 」 に な っ て い た。 や た ら と機 嫌 の 悪 い ス ズ メバ チ に手
を貸 し,風 当 た りが まだ し もな側 へ と移 らせ る。 けれ ど もス ズ メバ チ は置 き
去 りに され るの が 嫌 で,ア リス に絡 み 続 け る。 そ こで ア リス は,新 聞 を読 ん
で あ げ ま し ょ う と申 し出 た。 注 釈 者 の ガ ー ドナー は,足 下 に具 合 よ く新 聞 が
31)
落 ちていた こ とをスズメバ チの紙 を利用 す る性 質 と結 びつ けて説 明 してい る。
ア リスの読 んでや った新 聞記 事 は,故 意 に童話 的で牧歌 的 だ。雑 な フ ァンタ
ジーの プロ ッ ト見本 みた いな もので しか ない。記事 は,探 検 隊が食 料庫 ッア
ー を試 みて 白砂糖 の塊五 つ を発見 した と伝 え るが
,ス ズメバチ老人 の頑 なな
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心 は この ほの ぼの と した ニ ュー ス に も和 み は しな い。 あ る い は,ス ズ メバ チ
の 目は フ ァ ンタ ジ ー作 家 キ ャ ロル の 目で あ り,こ の程 度 の フ ァ ン タジ ー ・プ
ロ ッ トが世 間 の求 め る と ころ じゃ な い か と,冷 た い視 線 を向 けて い るの か も
しれ な い 。 スズ メバ チ は,黒 砂 糖brownsugarを 発 見 しなか った とい っ て,
お か ん む りで あ る。 けれ ど もそ の の ち,ス ズ メバ チ はや や 落 ち着 い て きて,
自分 の不 幸 は 「か つ ら」 のせ い だ と打 ち明 け た。
この後,か つ ら とか つ らが落 ち な い よ うに黄 色 い ハ ン カチ で 頬 か む り して
い る こ とへ と話 が 展 開 す る。 頬 か む りの効 用 につ いて 意見 は分 か れ た 。 い わ
くtoothacheやstiff-neck(Alice)に よい,あ る い はconceit・(to)holdup
yourhead(theWasp)に よい 。互 い に相 手 へ の理 解 が 中途 半 端 で や り取 り
さ椴 げ 出 され るが,こ の辺 り32?は,キ ャ ・ル ら しい す 燵 い の妙 味 が垣 間
見 られ る。 ス ズ メバ チ が ハ ン カ チ をほ ど く と,下 か らか つ らが現 れ る。 それ
はハ ン カチ と同 じ く真 っ黄 色 だ っ た。 しか もか つ らの 毛 は,も じゃ も じゃ と
もつ れ あ い盛 り上 が っ て い る。 司法 関係 者 が か ぶ っ て い るか つ らが 乱 れ に乱
れ た 様 を英 国 の読 者 は想 像 す るだ ろ う。 少 女 ア リスが 櫛 が あ れ ば とかせ るで
し ょうに と常 識 的 な お節 介 を焼 いた と こ ろ,combをhoneycombと ス ズ メバ
チ は解 釈 し混 乱 が 生 じる。 だ が そ の ま ま話 は発 展 す る こ とな く,ス ズ メバ チ
はか つ らを着 用 す るに至 っ た間 抜 けな経 緯 を(ア リスの 要 望 に応 じて)詩 に
うた って 語 り始 め る。
それ に よれ ば,若 か りし頃 の ス ズ メバ チの頭 に は,頭 上 高 く くる くる巻 き
上 が る ぐらい た っぷ り と髪 の 毛 が 生 え て い た。 とこ ろが,そ ん な くる くる巻
き毛 は剃 って しま え よ,か つ らをか ぶ りな よ と周 りか ら言 わ れ,そ の気 にな
って 言 わ れ た 通 りに ス ズ メバ チ は髪 の毛 を剃 った 。 だ が世 間 は無情 で無 責 任 。
お 前 さ んの か つ らはわ た し らが 思 って た よ り似 合 わ な いね と冷 た い。 それ じ
ゃ あ と言 っ た っ て,髪 の毛 は無 い 。 も う生 え て も こな い。 か つ ら着 用 は必 至
とな っ た。 スズ メ バ チ が その 不 格 好 さか らブ タ呼 ば わ りされ た あ げ く見 えて
きた の は,周 囲 の み ん な は ブ タ のか つ ら とい う言 葉 が 言 い た さ に頭 を剃 れ 剃
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れ とけ しか け た,そ れ が 本 当 の と こ ろ とい う無 惨 な真 実 で あ っ た。
ア リス は詩 を聞 い て気 の毒 に と同 情 す るが,ス ズ メバ チか ら 「あ ん た の か
つ らは よ く似 合 っ て お る」 と言 わ れ,あ げ くに 「あ ん た の顎 は,形 が よ ろ し
くな い それ で う ま く噛 め るの か ね 」 と言 わ れ た りも して,け た けた 笑 い
だ した くな った。 空 咳 で ご まか して,噛 み た い もの は何 で も噛 め ます とか わ
す。 ス ズ メバ チ は,ア リスの髪 の 毛(か つ ら と思 い こん で い る),頭 の形,顎
の形 を槍 玉 に あ げ て い き,あ まつ さ え 目の 位 置 と数 まで をあ げっ ら うの で ア
リス は甚 だ気 分 を害 す る。 しか しス ズ メバ チが 元 気 を取 り戻 した か ら こそ,
憎 まれ 口 も叩 け るの だ 。 そ うア リス は考 え直 し,ス ズ メバ チ が元 気 に な っ た
の な ら 自分 は暇 を告 げ小 川 を越 え て もい い だ ろ う。 寄 り道 の お か げ で ち ょっ
と時 間 を ロ ス し た け れ ど も,"_tomakingthepooroldcreature
.z3)
comfortable."に 寄 与 した こ とに満 足 感 を味 わ い なが ら再 び小 川 の 岸 辺 に立
つ。 そ して 「や った,8枡 目だ」 と 「鏡 の 国 」 に あ る通 りに つ な が って い く
の で あ る。
スズ メバ チ の挿 話 に は3点,浮 き彫 りに す べ き要素 が あ る。 そ の うち二 っ
は,ス ズ メバ チの 挿 話 が 削除 され た 理 由 に該 当 して もお か し くな い特長 だ。
まず ア リス とスズ メバ チ の 出会 い が(例 えば チ ェ シ ャ猫 との遭 遇 〔「不 思 議 の
国 」〕等 に比 べ て)至 極 平 凡 な動 機 に導 か れ て い る点 で あ る。 これ は ま こ とに
鏡 の 国 的 で な い。 技 が欠 けて い る。 ア リス は背 後 か ら聞 こえ た た め息 が 不 幸
を嘆 き悲 しんで い る よ うに響 い た か ら,力 に な れ るか も しれ な い と,目 的 を
0時 棚 上 げ に して森 へ 戻 っ た
。 人 道 的 で か つ 凡 庸 な この き っか け は,キ ャ ロ
ル が人 道 主 義 的 で あ りなが ら往 々 に して偽 善 的 な教 訓 詩 をパ ロデ ィー化 す る
柱 に添 わ な い の で あ る。 た だ しか つ ら をか ぶ り,鮮 や か な黄 色 のハ ンカ チ で
頬 か ぶ りす る ス ズ メバ チ の姿 自身 を,馬 鹿 正 直 者 のパ ロ デ ィー とみ な す こ と
もで き る。 主人 公 は い つ の時 代 に も どん な社会 に もい か に もあ りそ うな お ろ
か 者 で,世 間 を相 手 の だ ま し合 い に破 れ た にす ぎ な い。 こ うい った単 純 な敗
者 は,伝 承 童 謡 の主 人 公 と して は成 り立 た な い。 伝 承 童謡 の 主 人 公 に は,神
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秘 的な ノンセ ンスの高 みにいて もらわない と困 るか らであ る。一つだ け確か
な ことは,他 人 の不幸 を見て見ぬ振 りので きない博 愛主義的 なア リスの光 が
スズメバ チ を も照 らす ことを止 めなか った点で ある。
また,動 機 が平凡だ ったか ら,出 会 い も経過 も平凡 にな った とい う必然的
な特長 もある。 スズメバ チ は愚痴 をこぼすばか り,わ ざわ ざ足 を止 めて くれ
た ア リスに対 して もときにひ ど く攻撃 的 になる。老人が老人 であ るこ とを少
女 に向かって嘆 く展開 は,芸 が無 さす ぎる。甥 に筆 先が鈍 ってい る と疑 われ
て3窓,ち っ と も面 白 くな か った とけな され て翫 方 が な い.
最 後 に ア リス の性 格 に破 綻 の ない こ とは,特 筆 す べ きで あ る。8枡 目 を 目
前 に して ア リス は帝 王 学 の 最後 の レ ッス ン を受 け た。 女 王(バ チ 〉 た る もの ・
そ の地 位 につ いた暁 に は,社 会 の風 当 た りが 強 くて寒 い側 に い る老人(ス ズ
メバ チ)を 思 いや り,民 の一 人 ひ と りに分 け隔 て の無 い態 度 で 望 まな けれ ば
な らな い ので あ る。 そ の よ うな使 命 感 はア リス に持 た され て いた の で はな い。
キ ャ ロル が そ の使 命 感 を代 わ りに持 っ て ア リス を描 き続 け た の だ った。1887
年4月 にTheTheatreへ 寄 稿 した"AliceontheStage"の 中 で ・ キ ャ ロル
36)




ス ズ メ バ チ の 挿 話 で も,ア リ ス は この 条 件 を満 た し て い る 。 情 愛 豊 か で 礼
儀 正 し く辛 抱 強 い 。 芋 虫 を グ ロ テ ス ク な ス ズ メ バ チ と,王 の 娘 を 女 王 と入 れ
替 え れ ば そ の ま ま で あ る 。 ア リス が 振 り向 い た の は,好 奇 心 の せ い も あ る だ
ろ う。 挿 話 の 中 の ア リ ス は 「ア リス 」2冊 全 編 の ア リ ス像 を裏 切 る こ と は な
い 。 ス ズ メ バ チ の 挿 話 が 採 用 さ れ て い て,し か も他 の 挿 話 と破 綻 な く調 和 し
て い る と読 者 の 評 価 を 受 け た と仮 定 した ら,そ の 功 績 は7歳 半 に し て は堂 々
た る キ ャ ロ ル の 王 女 ア リ ス に 帰 せ ら れ た だ ろ う。 限 界 は,キ ャ ロ ル の 描 くア
リス の イ メ ー ジ が,小 文 の2章 で 紹 介 し た マ ナ ー 読 本 を マ ス タ ー した 少 女 で
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あ る点 だ。 キ ャロル の破 壊 的 なパ ロデ ィー 化 は,あ た か もキ ャロル が ヴ ィ ク
トリア朝 の諸 々 の制 約 か ら解 き放 たれ神 を も恐 れ ぬ メ ン タ リテ ィー の 持 ち主
で あ るか の よ うな錯 覚 を持 た せ る。 しか し彼 が描 い て い る少 女 は,そ して物
語 を聞 か せ た 少 女 は,1世 紀 半 以 上 に渡 っ て子 ど もに はか く教 え るべ し とい
う こ とを しっか り教 わ っ て身 に っ けた 少 女 な の で あ る。 その 意 味 で は,世 代
こそ老 人 と少 女 と大 き く隔 た っ て い る もの の,ス ズ メバ チ老 人 が 歩 ん で きた
道 とア リス の そ れ とは さほ ど異 な った次 元 に続 いて い るの で は な い の で あ る。
(4)ス ズ メバ チ退治
スズ メバ チ の挿 話 に は,詩 のパ ロデ ィー化 が 与 え る衝 撃 は無 い。 伝 承 童謡
を尊 重 し更 に重 層 的 に保 育 室 の常 連 の イ メ ー ジ をふ くら ませ て い く紡 ぎ跡 も
無 い。 他 の章 で はパ ロ デ ィー と伝 承 が 新 旧 の快 い調 和 を示 して い る の に比 べ ,
本 挿 話 は,小 文 で見 て きた よ うに ア リス を際 だ たせ るだ けの効 果 しか上 が っ
て い な い。 言 葉 遊 び は散 見 で きる もの の,そ れ とて 異 言 語 圏 の読 者 に は と も
か く当時 の読 者 に とっ て知 的 好 奇 心 をか き立 て る レベ ル に は達 して い な い 。
キ ャ ロル は,突 拍 子 もな い哲 学 や 信 念 を抱 え込 ん で い る もの 達 を 「登 場 人
物 」と して配 した 。 そ の もの達 にパ ロデ ィー を無 遠 慮 に声 高 に歌 わ せ,「 今 ま
で の 見 方 」 を壊 す容 易 さ を示 し 「もう一 つ の 見 方 」 を呈 示 した。 一 方 で伝 承
童 謡 の人 気 者 達 を フ ァ ン タ ジー ・ラ ン ドに招 いた 。 しか し伝 承 の重 要 な に な
い手 で あ る子 ど も達 を安 心 させ,子 ど も達 が抱 き続 け伝 え て い くべ き本 質 に
は決 して破 壊 の手 を伸 ば そ う と しな い姿 勢 を貫 い た。 これ らの全 て を ど う感
じるか,読 む とい う体 験 を経 て ど う分 か ち 合 うか は,ア リス が示 す 反 応 の 一
つ一 つ,ア リスが そ の都 度 発 す る疑 問 の0つ 一 つ,ア リス の驚 き,ア リス の
抗 議 ア リスの 拒 絶,そ して ア リスの 受 容 を読 ん で い くこ とに よっ て分 か っ
て くる。
ス ズ メバ チ との遭 遇 の前 に,ア リス は 白の騎 士 と出会 って い る。 どち ら も
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老 いて 無惨 な勘 違 い を露 に し,頓 珍 漢 な振 る舞 い に及 ぶ が,行 動 様 式 を比 較
す る と,白 の騎 士 の ほ うが 遙 か に豊 か な想 像 力 の産 物 で あ る。 ス ズ メバ チ の
挿 話 を挿 入 して い れ ば,8章 だ けが 他 の章 と比 べ て長 くな る とい う物 理 的 な
(あ る い は美 学 的 な)理 由 もあ っ て削 除 され た の か もしれ な い。 た だ 「鏡 の国 」
に は10章 や11章 の よ うに極 端 に短 い章 もあ る。 揃 った長 さ は決定 的 な削 除 の
理 由で は なか った はず だ。 た だ し8章 で どち らか の 挿話 を削 除 しな けれ ば な
らな い とす れ ば,ノ ンセ ンスの レベ ル か ら見 て,白 の騎 士 が 選 ば れ,ス ズ メ
バ チが 捨 て られ るの は当然 で あ る。
テ ニ エ ル は スズ メバ チ の挿 話 を 「お も しろ くな い」 と断 言 して い る。 陰気
で 哀 れ っ ぽ い老 人 が 二 人 も続 けて 登場 す る。 どち ら も もた もた と行 動 し,ど
ち ら も くど くど と自分 勝 手 に喋 りま くる。 もっ とも 自分 勝 手 な お喋 りは不 思
議 の 国 や 鏡 の 国 の住 人 の ア イ デ ンテ ィテ ィで あ るか らそ れ は仕方 な い として
も,男 性 の老 人 二 人 の連 続 した登 場 に テ ニ エ ル は飽 き たの か も しれ ない ・ か
つ ら をか ぶ り頬 か む り した た ス ズ メバ チ は,素 人 考 えで は絵 に な りそ うだ が,
テニ エ ル は絵 にで きな い と否 定 的 だ 。 どん な に趣 向 を凝 ら して も,老 いが 薄
煙 とな っ て立 ち昇 っ て きそ うな絵 ばか りが並 ぶ児 童 文 学 に華 を画 家 は見 な か
っ た の だ。 そ して前 述 した テ ニ エ ル の手 紙 に よ って,キ ャ ロル は削 除 を決 定
した。2冊 の 「ア リス」 に力 を与 え るパ ロ デ ィー も無 く伝 承 も無 い この挿 話
は,壊 れ や す い巣 にす ぎ なか った 。 ス ズ メバ チ は退 治 され た。
お わ り に
キ ャ ロル が な ぜ8章 で わ び しい ス ズ メバ チ 老 人 を描 いた のか 。 実 在 の ア リ
ス と,チ ャー ル ズ ・ラ トウ ィッ ジ ・ドジ ス ン先 生 の年 齢 差 が,「 ア リス 」の様 々
な箇 所 で影 響 を及 ぼ した要 因 と して挙 げ られ る こ とが 多 い。 ロ マ ンテ ィ ック
な よ うで い て そ うで な か っ た二 人 の 関係 ゆ え に,と りわ け取 り沙汰 され るの
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だ ろ う。 「不思 議 の 国 」の原 話 で あ る 「地 底 の国 の ア リスの 冒険 」の元 に な っ
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た お 話 を語 っ て聞 か せ た1862年 に 少 女 ア リス は10歳,キ ャ ロル こ と ドジ ス ン
先 生 は30歳 で あ った 。 その 後 母 親 は,娘 を先 生 に会 わせ た が らな くな った 。
「鏡 の 国」 を出版 した とき,ア リス は19歳,ド ジス ン先生 は40歳 目前 だ った 。
贈 り物 は,も し 「鏡 の 国 」 が ア リスへ の贈 り物 で あ る とす れ ば,そ れ は送 り
主 に は手 の届 か な い と ころ に い る受 け取 り主 に捧 げ られ たわ けで あ る。
人 口 に膳 災 した この 「理 解 」 を解 い て い けば こ うな る。 ア リスが 女 王 に近
づ くに つれ て(ア リスが 美 しい女 性 に成 長 して い くに つれ て),一 度 小 川 を越
え て し ま えば(ア リスが 結 婚 す れ ば)そ の 変 わ りよ う は決 定 的 だ とい う思 い
は募 っ ただ ろ う。 確 か に己 を省 み て遠 くな い先 に あ る老 齢 の 悲哀 に胸 が 塞 が
れ た だ ろ う。
しか し,白 の騎 士 や か つ らをか ぶ った ス ズ メバ チ は,そ うい う精 神 状 態 の
産 物 だ ろ うか 。 「ア リス」文 学 が,他 な らぬ作 家 の 悲 しみ を晴 ら しそ の精 神 を
解 放 した の な ら慶 賀 の 至 りで あ るが,果 た して そ うだ っ た の だ ろ うか。 白の
騎 士 は,妄 想,奇 癖,そ して絶対 的 無 知 が 旗 印 の老 人 だ 。 騎 士 道 で あ れ何 で
あ れ,何 に勤 し もう と最後 に支配 者 とな る の は老 い な の だ 。 白の 騎 士 は 「こ
れ も(あ れ も)わ しの発 明 なの だ 」 といた くご 自慢 でハ ッピー だ 。 騎 士 の面
目 を失 っ た ときに初 め て得 た充 足 感 か も しれ な い。 そ れ を与 えた の は老 い だ。
こ こで は騎 士 が そ して老 齢 が パ ロデ ィー化 され て い る。 白の騎 士 の 老人 振 り
は,鮮 や か だ。 白の 騎 士 は疑 い もな くキ ャ ロル の ペ ンか ら生 まれ た 。
ス ズ メバ チ は愚 痴 る道 化,芸 無 しの道 化 にす ぎ な い。 ア リス へ の未 練 とい
う針 で ち くち く刺 し ま くる ス ズ メバ チ を退 治 す るた め に書 い た とした ら,挿
話 に迫 力 の あ るパ ロ デ ィー が 無 い の も当然,童 唄 の 応 援 が 無 い の も当然 で あ
る。 ドジ ス ン先 生 は本 当 に胸 の 内 で 暴 れ 回 るス ズ メバ チ を挿 話 の誕 生 とい う
形 で外 へ 出 した の か も しれ な い。 そ うだ と して もそれ は ドジ ス ン先 生 の ペ ン
か ら生 まれ た もの だ。 ドジス ン先 生 が 誕 生 させ た ス ズ メバ チ は,さ っ さ と退
治 され た。 テ ニ エ ル の 「お も しろ くな い」 はす ば ら しい 一 言 だ っ た。 これ で
よか っ たの で あ る。 挿 話 は削 除 され た が,挿 話 は使 命 を担 わ され て いた 。 そ
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の使 命 が果 た され た 。 これ で,ル イス ・キ ャ ロル作 『鏡 の 国 の ア リス』 は,
ドジ ス ン先 生 が顔 を出 す余 地 の な い 名作 と して,不 滅 の 生命 を保 ち つづ け る
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